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RÉSUMÉ 
L’hypothèse d’une influence réciproque entre l’environnement et notre perception 
sonore représente la base de ma recherche musicale. Villusions est un projet acousmatique 
qui puise sa source dans l’analyse introspective de cette complexe relation, plus 
précisément entre les sons du quotidien et l’oreille curieuse d’un voyageur éternel. Les 
parties les plus intimement liées à mes expériences personnelles de la ville de Montréal et 
ses banlieues représentent donc le théâtre de cette exploration assidue; les illusions 
correspondent à trois pièces acousmatiques inspirées par ce contexte de réciprocité. Dans 
l’ensemble des œuvres présentées, les moments musicaux s’alternent, s’intègrent et se 
confondent aux éléments sonores naturels qui en constituent souvent la racine génératrice. 
Ces matériaux ont été développés suivant trois axes principaux : d’abord l’axe des 
mouvements, associés aux moyens de transport et aux centres névralgiques à travers 
lesquels se répandent les impulsions de la ville; ensuite l’axe des voix qui témoigne de sa 
multiethnicité, de sa lymphe vitale; finalement, l’axe de l’alternance des saisons comme 
prétexte sonore lié au contexte temporel. Des sources sonores instrumentales, dérivées des 
tablâ et de la harpe, trouvent également leur place dans le projet, en lui donnant une 
empreinte à la fois rythmique et harmonique. 
La composante spatiale doit être considérée comme un élément incontournable du 
discours musical de Villusions. Sa construction octophonique porte sur l’équilibre, délicat 
et illusoirement immersif, généré par des trajectoires dessinées sur la même ligne 
temporelle que celle des évènements musicaux, suivant des stratégies intégrées directement 
dans le processus compositionnel. 
 
 
Mots-clés : composition, acousmatique, paysages sonores, sons environnementaux, 
spatialisation, improvisation. 
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ABSTRACT 
This musical research is based on the theory of interaction between the environment 
and our sound perception. Villusions is an acousmatic project that emerged from the 
introspective analysis of this complex relationship, in particular between daily sounds and 
the curious ear of an eternal traveller. Thus, the parts most closely related to my personal 
experiences in the city (“ville”) of Montréal and its suburbs are where this diligent 
exploration took place; the illusions are three acousmatic pieces inspired by this context of 
reciprocity. In the works presented, musical moments alternate, integrate with each other, 
and merge with the natural sound elements that often constitute the originating roots. This 
material was developed with three main focuses: firstly, movement, associated with modes 
of transportation and the nerve centres through which beats the city’s pulse; secondly, the 
voices that express its multi-ethnicity, its vital lymph; and, lastly, the changing of the 
seasons as an acoustic proxy related to the temporal context. Instrumental sound sources, 
derived from the tablâ and the harp, are also used in the project, lending both a rhythmic 
and a harmonic feel. 
The spatial component should be seen as an essential element of the musical 
discourse of Villusions. Its octophonic construction features the delicate and deceptively 
immersive balance created by trajectories drawn on the same timeline as those of the 
musical events, using techniques directly integrated into the compositional process. 
 
Keywords: composition, acousmatic, soundscapes, environmental sounds, spatialization, 
improvisation.
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